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2.2. オランダ商事会社 De Nederlandsche Handel-Maatschappy の設立と貿易独
占体制
第二が，倒産したオランダ東インド会社に代る，巨大な民間株式会社ながら国策会社で
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期にはこの純益は本国の税収などの経常国庫収入全体の 3割以上，1856 ～ 65 年ころには
7会計年度にわたり 5割を超え，利払いだけでも歳出の 47%を占めた膨大な国債の元利
を返済し（表 5，表 6，表７）またこの資金の信用に支えられてこれまでの 4.5 ～ 5％の古
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 オランダ +ベルギー +植民地
 オランダ本国経常収入



























たエドゥワルト・ダウエス・デッケル Eduard Douwes Dekker（1820-1887 ダウエス・デッ
ケルで苗字　肖像写真は図７）で，この作品（ペンネーム，ムルタトゥーリ『マックス ･ハー
フェラール，もしくはオランダ商事会社のコーヒー競売』Multatuli, Max Havelaar,of de 
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Melvill van Carnbee,P., Algemeene Atlas van 
Nederlandsch-Indië  ,1853-1862.kaart Ra310 deel 4


























に追われ，妻子と別居しながら，1859 年にブリュッセルのグラン ･プラスの安宿，オ ･






























































らに同じサークルの仲間であったシュポールWilhelm Spohrも 1893 年に，かのランダウ
アー Gustav Landauerが主宰する独立社会主義 =アナーキスト系の機関誌『社会主義者』



























































































め世界 24 の言語の翻訳が展示されており，1946 年から『ムルタトゥーリ協会』がここを
研究拠点としさまざまの啓蒙活動を行い，1978 年から『ムルタトゥーリについて』Over 
Multatuliという専門雑誌を年 2 回発行しております。そしてその近くの Toorensluis
とシンゲル堀 Singelの交差点の広場には，その没後 100 年を記念して彼の銅像（Hans 
Bayens）が建てられ，『人間の使命は，人間たること』という彼の言葉が刻まれています。
こうして不遇と貧困のなか異国で客死した著者もようやく故国で復権を果たしました。そ











































































政庁は，バタヴィアでの「市場価格」をピコル（125 ポンド）あたり 25 グルデンに固定し，政庁はそ
のうち 10 グルデンを地租 landrenteとして差し引き，さらに港までの運送費 3グルデンを徴収した。
しかも，この作付け料も，市況の悪いとき 10 グルデンに切り下げられた。Fasseur（1975）,21.
4） ドゥローフストッペル家の住まいやラスト商会の事務所は，ラウリーア堀 37 番地 Lauriergracht 

















（1977）. ドイツでは，たとえば Heller von Hellwald（1870）．ただし，かのフリードリッヒ ･リス
トだけは，慧眼にもオランダの植民地物産貿易での地位が，この『残虐経営』Greuelwirtschaftの










久雄著作集』第 13 巻（岩波書店，1986 年），386 頁（1982 年，内田義彦との対談）
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DVD　 映 画 Multatuli（pseudo. Eduard DOUWES DEKKER）, Max Havelaar,　Of de koﬃeveilingen 




オランダを代表する映画監督　1958 年，『川のほとりの村』Dorp aan de Rivier で監督としてデビュー　
ハリウッド最優秀外国映画賞候補　1986 年，『襲撃』De Aanslag で，最優秀外国映画　アカデミー・
ゴールデン・グラブ賞受賞





マックス・ハーフェラールMax Havelaar Peter Faber
ティーネTine Sacha Bulthuis
フルブリュッヘVerbrugge Krijn ter Braak
スローテリング Slotering Joop Admiraal
デュクラーリDuclari Rutger Hauer*
スローテリング夫人Mevrouw Slotering Rima Melati
サイージャ Saijah Herry Lantho
アディンダAdinda Nenny Zulaini
現地人県長 regent E.M. Soesilaningrat
*1982 年，1982 年公開の『ブレードランナー』で世界的にブレイクした。
原作
　Multatuli（pseudo. Eduard DOUWES DEKKER）, Max Havelaar,of de koffieveilingen der 
Nederlandsche Handel-Maatschappij（ 1860）






　2003 年 A-Films　ならびに『オランダ映画博物館』により DVD 化，オランダ語，英語，ドイツ語，フラ
ンス語，イタリア語の字幕を利用できるようになった。
あらすじ


























































































バンタム Bantam バンテン Banten
レバック Lebak ルバック Lebak
パラン・クジャン Paran Koedjan パラン・クジャン Paran Kujan
セレベス島 Cerebes スラウェシ島 Sulawesi





　Wanneer Ik den hoogstbevredigenden toestand van geldmiddelen dankbaar erken,en overweeg,dat 
die grootenddels de vrucht is der voordeelen door de Oost-Indische bezittingen aan het Rijk overleverd, 
dan besef  Ik niet minder Mijne roeping om den bloei en de verdere ontwikkeling der bezittingen te 
bevorderen. De oﬀers ,tot dat einde  en tot handhaving van het gezag aldaar vereischt,worden met 










は 3000 万を越すあなたの臣民が，あなたの名において虐待され，搾取されているのは….」（邦訳 489-90 頁）
C..　末尾　アムステルダムのカルヴァン派（改革派）教会での上流市民による賛美歌斉唱（原作にはない）
詩篇 67　一番～三番
